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В рамках роботи Асоціа­
ції 5 грудня 2006 року на 
базі нашої академії відбу­
лась виїзна конференція 
«Новини внутрішньої ме­
дицини з позицій доказів», 
яка була проведена на 
високому науковому і 
практичному рівні та по­
сприяла зростанню про­
фесійного рівня лікарів.
З великою зацікавленіс­
тю учасники конференції 
заслухали 5 доповідей 
чл.-кореспондента АМН 
У кр а їн и  п р о ф е с о р а  
В.З.Нетяженка (НМУ ім. 
О.О.Богомольця), в яких 
висвітлені проблемні пи­
тання:
комбінованої терапії 
артеріальної гіпертензії та 
ішемічної хвороби серця;
оптимізації лікування 
хворих на ішемічну хворо­
бу серця;
результати мультицент- 
рового д о с л ід ж ен н я  
«SENIORS» щодо нових 
позицій по застосуванню 
бета-блокаторів (зокрема, 
небівололу);
ролі та місця статинів у 
профілактиці мозкових 
інсультів;
первинної та вторинної 
профілактики тромбоем- 
болічних ускладнень в 
клініці внутрішніх хвороб 
та застосування з цією 
метою сучасних антикоа­
гулянтів.
Питанням сучасної кар­
діології були присвячені 
також доповіді провідних 
вчених України: проф.
С и ч о в а  О . С . 
(Національний центр сер­
цево-судинних захворю­
вань ім. М.Д.Стражеска, 
Київ), який висвітлив так­
тику ведення хворих з 
фібриляцією передсердь 
у відповідності до Євро­
пейських та міжнародних
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Безперервний професійний розвиток лікарів є важливою складовою після- 
дипломної освіти лікарів, що регламентовано «Концепцією реформування 
системи післядипломної підготовки лікарів». Метою розвитку є збереження 
на достатньому рівні, перегляд, поглиблення і розширення знань, навичок у 
відповідності до потреб пацієнтів. Він включає різноманітні види діяльності, 
якими займаються лікарі як у формалізованому, так і у  неформальному кон­
тексті. Однією з дієвих пріоритетних форм є участь лікарів у роботі науко­
вих, науково-практичних конференцій, з ’їздів, конгресів, симпозіумів з вида­
чею сертифікату про зарахування певної кількості годин з тематичного 
вдосконалення за певним фахом. Надзвичайно плідно в цьому напрямку пра­
цює Асоціація лікарів-інтерністів України, яка є громадською організацією і 
входить до складу Міжнародного товариства внутрішньої медицини та тіс­
но співпрацює з Європейським товариством кардіологів, Європейським Буди­
нком серця та ін. Асоціація була створена в 1995 році і налічує на сьогодніш­
ній день понад 5 тисяч лікарів різних спеціальностей: терапевтів, кардіоло­
гів, ревматологів, гастроентерологів, нефрологіє, пульмонологіє, ендокри­
нологів, невропатологів, сімейних лікарів та лікарів невідкладної медицини з 
усіх регіонів України. Очолює Асоціацію інтерністів України член- 
кореспондент АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор 
медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хво­
роб №1, декан II медичного факультету Національного медичного універси­
тету ім. О.О.Богомольця Нетяженко В.З.
консенсусів; проф. Жарі- 
нова О.!. (НЦССЗ, Київ) 
на тему «Методи діагнос­
тики ураження органів- 
мішеней у хворих на арте­
ріальну гіпертензію».
Сучасні підходи до пер­
винної та вторинної про­
ф іл акт и ки  серцево -  
судинних ускладнень у 
хворих на артеріальну 
гіпертензію з позицій до­
казів знайшли відобра­
ження у доповіді проф. 
Ю.С.Рудика (ДУ «Інститут 
терапії ім. Л.Т.Малої», 
АМН України, Харків).
Аналізу досягнень, про­
блем та можливих шляхів 
вирішення антигіпертен- 
зивної терапії була при­
свячена доповідь проф. 
І.П.Катеренчука.
Важливому аспекту дія­
льності лікаря загальної 
практики -  вибору тактики 
ведення хворих з початко­
вими проявами хронічної 
недостатності мозкового 
кровообігу була присвяче­
на допов ідь  проф. 
Н.М.Грицай.
Президент Української 
Асоціації по вивченню 
о с т е о п о р о з у  п р о ф . 
В.В.Поворознюк зробив 
проблемну  допов ідь  
«Сучасні аспекти лікуван­
ня болю в нижній частині 
спини».
Актуальним проблемам 
діагностики та лікування
ендокринних захворювань 
були присвячені доповіді 
к.мед.н. Катеренчука В.І. 
«Метаболічний синдром 
та предіабет: принципи 
діагностики та лікування» 
та доц. О.М.Приступюк 
«Лікування цукрового діа­
бету II типу».
На конференції також 
були обговорені питання: 
натуропатичної медицини 
(к.мед.н. В.М.Янікеєв, 
м.Київ), раціональної ан- 
тибіотикотерапії (проф. 
Г.М.Дубинська), діагнос­
тики та лікування сепсису 
(проф. ЛАХарченко, Ки­
їв), тактики вірного вибору 
генеричних препаратів 
(П.Є.Минтян, Київ), нових 
аспектів психосоматичної 
м е д и ц и н и  ( п р о ф .  
О.Я.Чабан, Київ).
Новою формою роботи 
конференції було започа- 
ткування проведення на­
вчання в малих групах у 
вигляді оглядових про­
блемних лекцій, дискусій, 
яке проходило в аудиторії 
№7.
Перед учасниками цієї 
секції виступили проф. 
Кулішов С.К. з доповіддю 
«Поліморбідність поєд­
нання у хворих ІХС, гіпер­
тонічної хвороби, цукро­
вого діабету І і типу, пан- 
креатобіліарної патоло­
гії»; проф. Почерняєва 
В.Ф. з доповіддю щодо
ролі лікаря-інтерніста у 
забезпеченні фармаколо­
гічного нагляду; проф. 
Скрипник І.М. з лекцією 
«Хелікобактерна інфекція 
та хронічні дифузні захво­
рювання печінки: сучасні 
підходи до фармакотера­
пії».
Нові стандарти ведення 
хворих згідно Європейсь­
ких рекомендацій викла­
дені у доповіді . доц. 
Т.Й.Мальчевської.
Особливістю проведе­
ної конференції є те, що 
основною формою висту­
пів були наукові доповіді 
та лекції, які мали осві­
тянський характер і висві­
тлювали сучасний стан 
проблем з позицій доказо­
вої медицини.
За традицією, майже по 
кожній доповіді була про­
ведена жвава дискусія і 
обговорення певних про­
блемних питань.
Учасники конференції 
відвідали виставку «Нові 
медичні препарати та 
технології». Відбулось 
представлення видань 
журналу «Клінічна фарма­
кологія, фізіологія, біохі­
мія».
Скрипник І.М.,
д.мед.н., професор, 
декан факультету після­
дипломної освіти.
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